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Сфера информационных технологий в Республике Беларусь активно развивается, о чем 
свидетельствует 13-е место в рейтинге Global Services 100 в 2015 году среди 20 стран-
лидеров в сфере ИТ-аутсорсинга и высокотехнологичных услуг. Перед студентами и 
молодыми специалистами стоит вопрос: работать на себя, т.е. не по найму (англ., freelance, 
фриланс), или на организацию. Можно долго рассуждать, какой вариант лучше, однако 
положительные и отрицательные моменты присутствуют как в первом, так и во втором 
случае.  
И все-таки большой процент ИТ-специалистов в Беларуси сегодня занимается freelance. 
Такая деятельность будет признаваться предпринимательской, если: 
1) это самостоятельная деятельность;  
2) это деятельность от своего имени, на свой риск, под свою имущественную 
ответственность;  
3) эта деятельность направлена на систематическое получение прибыли. 
Если деятельность соответствует всем трем критериям, тогда для разработки 
программного обеспечения freelance легально следует выполнить некоторые требования 
законодательства. Не все знают как, а кто-то просто не стремится легализовать свою 
деятельность.  
Почему об этом следует задуматься? 
Прежде всего необходимо помнить понятие «незаконная предпринимательская 
деятельность», которое в данном случае означает деятельность, осуществляемую без 
государственной регистрации (без регистрация в качестве индивидуального 
предпринимателя (ИП) или без создания компании).  
Чем это грозит? Если деятельность будет признана незаконной предпринимательской 
деятельностью, это повлечет штраф в размере до 100 базовых величин, а также конфискацию 
полученного дохода и орудий правонарушения факультативно [1]. Далее последуют штрафы 
за правонарушения в сфере налогообложения. В данной статье мы рассмотрим наиболее 
простой способ легализации для фрилансеров: регистрация в качестве индивидуального 
предпринимателя (ИП). 
Регистрация в качестве ИП 
Положением о государственной регистрации субъектов хозяйствования, утвержденным 
Декретом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 № 1, определен порядок такой 
регистрации [2]. Пунктом 15 данного Положения предусмотрен перечень документов, 
необходимых для государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя, а именно: 
– заявление о государственной регистрации; 
– фотография гражданина, обратившегося за государственной регистрацией; 
– оригинал либо копия платежного документа, подтверждающего уплату 
государственной пошлины. 
Документы для государственной регистрации могут быть представлены в 
регистрирующий орган двумя способами: путем личного обращения или посредством веб-
портала Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (ЕГР): http://egr.gov.by/egrn/index.jsp?content=eIpRegForm. 
Государственная пошлина за государственную регистрацию индивидуального 
предпринимателя составляет 0,5 базовой величины (на сегодняшний день 1 базовая величина 
равна 21 рубль). Кроме того, физическое лицо освобождается от уплаты государственной 
пошлины за государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя в 
случае представления в регистрирующий орган документов посредством веб-портала ЕГР, 
однако в данном случае необходимо приобрести ключ электронной цифровой подписи. С 
момента получения статуса индивидуального предпринимателя у физического лица 
появляется обязанность по подаче налоговой декларации ежемесячно или ежеквартально по 
выбору ИП. Консультацию по данным вопросам можно получить в налоговых органах 
Республики Беларусь. 
Налогообложение 
В случае получения дохода у физических лиц возникает обязанность по уплате налогов 
независимо от того, какой деятельностью они занимаются: предпринимательской либо 
просто выполняют трудовые обязанности и получают заработную плату. Налоговый режим  
деятельности ИТ-специалистов различен в зависимости от специфики такой деятельности. 
Во-первых, налоговое законодательство Республики Беларусь предусматривает применение 
особого режима налогообложения: единый налог с индивидуальных предпринимателей и 
иных физических лиц в обязательном порядке в случае, если: 
1) ИТ-специалист выполняет деятельность, связанную с вычислительной техникой, 
обучение работе на персональном компьютере, деятельность, связанную с компьютерными и 
электронными играми; 
2) и при этом заказчиком данных услуг является физическое лицо, приобретающее 
указанные услуги для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью. 
При совокупности данных условий единый налог уплачивается в обязательном 
порядке [3]. Для такой деятельности приложением 25 Налогового кодекса Республики 
Беларусь предусмотрен размер ставок единого налога в зависимости от места осуществления 
деятельности.  
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Местом осуществления деятельности в данном случае признается место постановки на 
учет индивидуального предпринимателя, который в свою очередь зависит от места 
жительства физического лица [4].  
В случае выполнения работ для физических или юридических лиц для 
предпринимательских целей следует применять общую (ОСН) или упрощенную систему 
налогообложения (УСН). Данные системы налогообложения применяются 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. Поскольку упрощенная 
система налогообложения представляется наиболее выгодным и удобным способом ведения 
бизнеса для рассматриваемой категории субъектов, как правило, именно ее и применяют 
фрилансеры и другие лица, работающие не по найму. Применять упрощенную систему 
можно при одновременном соблюдении критериев средней численности работников и 
валовой выручки. На сегодняшний день налоговым законодательством предусмотрено два 
режима применения УСН: по ставке 3% от валовой выручки с уплатой НДС и по ставке 5% 
от валовой выручки без уплаты НДС [3]. Валовой выручкой в данном случае признается 
сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и 
внереализационных доходов. В случае, если основная масса заказчиков ИТ-специалиста –  
это иностранные заказчики, тогда применение УСН со ставкой 3% с уплатой НДС 
представляется наиболее оптимальным вариантом налогообложения, поскольку в данном 
случае работы выполняются для иностранных заказчиков (Беларусь не является местом 
реализации), а, значит, НДС в Беларуси не возникает [3]. То есть в данной  ситуации, 
оказывая услуги западным заказчикам, индивидуальный предприниматель фактически будет 
уплачивать только 3% от валовой выручки.   
Создание юридического лица  
Другим способом осуществления самостоятельной деятельности ИТ-специалиста 
является создание юридического лица. Существуют организационно-правовые формы 
юридических лиц, для создания которых достаточно одного участника, например, унитарное 
предприятие либо общество с ограниченной ответственностью. Минимальный уставный 
фонд для данный форм законодательством не установлен [5]. В случае регистрации 
унитарного предприятия не возникает также необходимости наличия юридического адреса в 
нежилом помещении: жилое помещение (дом, квартира) может являться местонахождением 
частного унитарного предприятия [2]. Существуют и иные организационно-правовые формы 
юридических лиц, однако для их создания необходимо 2 и более учредителей.  
Заключение 
Таким образом, схема легальной деятельности ИТ-специалиста может быть 
представлена в виде:  
 
 
Рисунок 1 – Схема легальной деятельности фрилансера 
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неблагоприятных последствий: административная ответственность по нескольким составам 
правонарушений и санкции в виде штрафов. Следует иметь в виду, что срок привлечения к 
ответственности за уклонение от уплаты налогов составляется 3 года со дня совершения 
(неуплаты налогов) и шести месяцев со дня обнаружения административного 
правонарушения. Поэтому легализовывать ли свой доход, в каком размере и каким образом 
решает каждый субъект самостоятельно под свой риск и ответственность. 
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